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ABSTRACT
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah penulis
adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan cost per ton semen pada PT.
Lafarge Cement Indonesia Plant Lhoknga Aceh Besar. Untuk memperoleh data
dan informasi yang diperlukan guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan
metode observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa
teori dari buku yang berkaitan dengan cost per ton dan pedoman yang digunakan
oleh PT. Lafarge Cement Indonesia, yaitu Lafarge Holcim Accounting Reporting
Principal.
Perhitungan cost per ton semen dilakukan dengan menggunakan aplikasi
System Application and Product in data processing (SAP). Departemen yang
terlibat dalam proses produksi semen memasukkan biaya-biaya yang terjadi
selama proses produksi. Kemudian pihak Plant Control Department akan
memeriksa kembali kode biaya dan kode departemen untuk memastikan apakah
sudah sesuai dengan kode yang ditentukan oleh perusahaan. Hasil akhir dari
perhitungan cost per ton berupa laporan cost per ton yang diberi kode 15A.
